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同 , 那么市场势力可以直接通过价格成本差【p - MC或 (p -
MC) / p】来衡量 ,P为价格 ,MC为边际成本。当然 ,现实的产业
中企业成本函数是很难相同的 , 因此它们在均衡时的产量和
边际成本也是不同的 , 这种情况下市场势力可用勒那指数
(Lerner index) , 即每家企业价格边际成本差的加权平均值来




















与需求弹性和合谋行为有关。用等式来表示就是 : L =θ
H
ε ,L
代表市场势力 ,H 代表市场集中度 ,ε代表需求弹性 ,θ代表合
谋程度。








(一) 市场集中度分析。在我国 , 药品生产厂商多达 6000
多家 ,为数众多的生产厂商甚至生产同类药品 ,绝大多数的药
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Abstract : Based on market power theory of industry histology , the causes of formation of market power of Chinese pharmaceutical industry
were analyzed from multiple angles such as demand flexibility , market structure , vertical conspiracy , system facet and so on. Then the neg2
ative influences of market power of pharmaceutical industry on resources distribution efficiency and dynamic development of pharmaceutical
industry were judged according to theories of static and dynamic efficiency. Also corresponding suggestions on regulations and institutions for
pharmaceutical industry were presented.






















































2. 在医疗准入制度上 , 我国同时存在所有制垄断和进入
门槛过低的问题。一方面 ,大的医疗机构由公立医院垄断 ,医
院缺乏内在的激励约束机制 , 既不能给予医务人员足够的激

























加价超过 30 % ,批发商的市场势力可见一斑。
三、制药产业市场势力的效率损失
(一)静态效率分析。传统产业组织理论认为市场势力有
利于企业而不利于社会 , 这主要是对资源配置效率 (allocative
efficiency)进行静态分析得出的结论。静态的资源配置效率一
般用消费者剩余 (consumer’ s surplus)与生产者剩余 (producer’ s
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于社会的 : (1) 市场势力是由厂商规模经济带来的成本节省或






性) ,也存在于药品批发商 (主要因为政策性经营垄断) ,还存
在于医院以及相关医务人员 (主要因为处于厂商和病人之间
的双向垄断地位) 。显然 , 后两者是无助于产业创新和发展
的 ,只是徒增了交易费用或者产生没有意义的利益转移。我国
2001 年药品批发企业销售利润率为 0. 75 % , 而与之相对照的








由规模经济而致 (2001 年列入国家 500 家重点企业的 25 家医
















营环境 ,加大市场风险 ,破坏正常的企业盈利机制 ,使厂商无
法依靠产品实质性创新和建立经营信誉来谋求企业发展。这

















些人为的垄断势力 ,诸如 : 全面开放流通市场 ,鼓励民营企业
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